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STATE OF MAINE 
Off ice of the Ad !utant Genera l 
Aueusta . 
ALIEN 1EGISTRATI 0N 
----~/l.t,_Mai~e 
Name - - ---- --'ln~-~ ~--4-L'f 9'P 
Str eet Addr e s s --------- - ----------- - ---------- ------- - -
City or Town ---------- - ------------ - --- - -- - --- - --------
How lone in United States ~'?-r---How l on g in Maine _Ai.~ 
Bor n i n ..c/~_'21,.Jji. ______ Date of Bir th o?/-L~ L~-
If married , how many children -d----Occnpat i on ~ cr-
Name of Emo lo-rer -- - ---~----------- ---- - -------------
( Pr esent or last) 
Addr e s s of e~pl oyer - - -------------- - -- - - - -- - - ------- - -------
Engl i sh ?--Spe a k --r----Re ad r - - Wri te -~-----
Other l an~ua ~cs ---fz<I------------ - --- - -- - - -- - - - ------ -- -----
..... . ' ~ 
Haye you made a pplication for citizenship? ---~----- - --- --
Have y ou ever had Mi litary service? ------~--------------
I f so , wher e? --- - ---- - --------- - - - Whe n? -- - ------- - --------- -
Si~nature~~~ 
Witness ___ C., _ti._/?JJ.._tf:/ ------
